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ABSTRAK
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Persamaan garis lurus merupakan materi yang diajarkan di kelas VIII SMP dan sangat penting untuk dipelajari karena memiliki
banyak kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penelitian di lapangan menunjukkan hasil yang memprihatinkan dalam
pembelajaran materi persamaan garis lurus. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah pada penelitian ini adalah: (1) apakah hasil
belajar siswa pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMPN 6 Banda Tahun Pelajaran 2014/2015 sudah mencapai
ketuntasan; (2) kesulitan apakah yang dialami siswa dalam memahami materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMPN 6 Banda
Tahun Pelajaran 2014/2015; (3) apa penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi persamaan garis
lurus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus dan mengidentifikasi
kesulitan serta penyebab kesulitan yang dialami siswa di kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 8 kelas,
sedangkan yang menjadi sampel adalah satu kelas, yaitu kelas VIII-3. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif yang  didukung dengan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui tes dan wawancara. Pengolahan data
menggunakan uji-t pihak kiri untuk uji hipotesis, dengan mula-mula menguji normalitas data menggunakan uji chi-kuadrat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh
Tahun Pelajaran 2014/2015 belum mencapai ketuntasan; (2) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi
persamaan garis lurus antara lain: a) kesulitan dalam menentukan gradien dari persamaan garis lurus yang diketahui; b) kesulitan
dalam menentukan persamaan garis lurus dari dua garis yang saling sejajar; c) kesulitan dalam menentukan persamaan garis lurus
dari dua garis yang saling tegak lurus; d) kesulitan dalam menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik yang diketahui; e)
kesulitan dalam mengaplikasikan konsep dasar ke dalam materi persamaan garis lurus; f) kesulitan dalam memahami soal-soal
mengenai persamaan garis lurus; g) kesulitan dalam menentukan langkah apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal; dan
(3) Kesulitan belajar tersebut dikarenakan penyebab kesulitan siswa, yang antara lain: a) Pemahaman materi prasyarat yang masih
rendah; b) Tidak mampu memahami konsep materi; c) Kurangnya latihan dalam mengerjakan soal-soal persamaan garis lurus; d)
Jarak pemberian tes dengan materi cukup jauh.
